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ไป ปจจุบันประชาชนรูจักพรอพอลิสมากข้ึนเน่ืองจากมีการนําพรอพอลิสมาใชเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑเสริมอาหาร เคร่ืองสําอาง สบู 
และยาสีฟน เปนตน ทางดานงานวิจัยพบวาในทุกๆ ปมีวารสารนานาชาติมากมายที่ตีพิมพเกี่ยวกับพรอพอลิส เน่ืองจากพรอพอลิสมีฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาทีห่ลากหลายและนาสนใจ เชน ฤทธิ์ตานเน้ืองอก ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน ฤทธิ์ตานการอักเสบ และฤทธิ์ตานจุลชีพ เปนตน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงฤทธิ์ตานเน้ืองอกของพรอพอลิสน้ันอยูในความสนใจของนักวิจัยจํานวนมากจนกระทั่งปจจุบันมีการศึกษาถึงระดับกลไก
ในการตานเน้ืองอกของสารสําคัญจากพรอพอลิส ดังน้ัน พรอพอลิสเปนสมุนไพรที่ยังคงอยูในความสนใจ และมีงานวิจัยออกมาอยางตอเน่ือง 
นับวาพรอพอลิสเปนความมหัศจรรยที่ไดจากธรรมชาติโดยแทจริง 
คําสําคัญ: พรอพอลิส, propolis, ผ้ึง, ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา, องคประกอบทางเคมี 












สามารถใชสมานแผล และรักษาโรคผิวหนังตาง ๆ ไดแก สิว 
(acne) เริม (herpes simplex) และโรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) 
นอกจากน้ี ยังมีฤทธ์ิเปนยาชา (anaesthetic) และใชรักษาโรค
เหงือกอักเสบ (gingivitis) ได ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 
เครื่องอุปโภค บริโภค ก็นําพรอพอลิสมาเปนสวนประกอบดวย 
เชน ผลิตภัณฑรักษาสิว สบู ยาสีฟน นํ้ายาบวนปาก หรือยา
                                               




นมผึ้ง (royal jelly) เกสรผึ้ง (bee pollen) นํ้าผึ้ง (honey) หรือ
ไขผึ้ง (beewax) แตอาจมีสวนผสมของผลิตภัณฑดังกลาวได 
ลักษณะโดยทั่วไปของพรอพอลิสเปนยางเหนียว ซ่ึงผึ้งเก็บมา
จากสวนตาง ๆ ของพืชจากแหลงที่แตกตางกัน แลวเก็บสะสม
ไวที่รั งผึ้ง คําวา  ”propolis” มาจากภาษากรีก โดย  pro- 
หมายถึง ปองกัน สวน -polis หมายถึง เ มือง รวมแลว
หมายถึง ปองกันเมือง ซ่ึงคําวาเมืองในที่น้ี ก็คือรังผึ้งน่ันเอง 
หนาที่ของพรอพอลิส คือ ใชอุดรูรั่วที่รัง และปองกันไมใหศัตรู 
หรือเช้ือโรคเขามารุกรานในรังได ผึ้งเก็บสะสมสารหลั่งจาก
สวนที่เปนแผล สวนที่แตกออกของเปลือกไม หรือสวนใบออน 
โดยสารดังกลาวอาจเปนเรซิน กัม หรือสารอ่ืน ๆ หลังจากที่ผึ้ง
นําสวนที่ไดจากพืชแลวนํามาผสมกับเอนไซมในนํ้าลายผึ้งโดย
อาจจะมีไขผึ้งและสวนประกอบอ่ืน ๆ ปนเขามาเล็กนอย 
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ดังน้ันพรอพอลิสจึงประกอบไปดวย 3 สวนใหญ ๆ คือ เรซิน 
ของพืช สารหลั่งจากผึ้ง และสวนประกอบอ่ืน ๆ ระหวาง
กระบวนการผลิตพรอพอลิส1-3 
ผึ้งที่เปนตนกําเนิดของพรอพอลิสที่รู จักกันดีจะเปนผึ้ง
ฝรั่ง (Western honeybee) ที่มีช่ือวิทยาศาสตรวา Apis 
mellifera จากการศึกษาพบวาผึ้งในอันดับ Apis ที่เปนสาย
พันธุทางเอเชียจะไมเก็บสะสมพรอพอลิส สวนพืชที่เปนตน
กําเนิดของพรอพอลิสสวนใหญเปนพวก poplar ซ่ึงเปนพืชใน
อันดับ Populus วงศ Salicaceae ไดแก P. nigra, P. tremula, 
P. italica, P. suaveolens และ P. fremontii เปนตน 
นอกจากน้ียังมีพืชชนิดอ่ืนอีก ไดแก Plumeria spp., Clusia 




ไปดวยเรซินประมาณรอยละ 50 ไขรอยละ 10 นํ้ามันหอม




ในตํารับยาพื้นบาน มีขั้นตอนงาย ๆ คือ ขั้นแรกกําจัดไข
ภายนอกออกดวยการนําไปแชนํ้าเย็น จากน้ันนํามาผึ่งใหแหง 
หากมีไขภายนอกไมมากนักก็ขามขั้นตอนแรกไปได ขั้นตอนที่
สอง นําพรอพอลิสไปแชใน 70% เอทานอล ขั้นตอนสุดทายนํา
สารสกัดที่ไดไปกรองเพื่อกําจัดส่ิงปนเปอนช้ินเล็ก ๆ ออกไป
ใหหมด สารสกัดที่ไดอาจเรียกวาบาลซัม (balsam)7 นอกจาก 
70% เอทานอลแลว อาจจะใชตัวทําละลายชนิดอ่ืนที่ไมเปนพิษ
ตอรางกายแทนเอทานอลก็ได พรอพอลิสรูปแบบที่ไมได
เปลี่ยนแปลงอะไรเลย (raw propolis) ก็เปนอีกรูปแบบที่
บริโภคไดสะดวก โดยนําพรอพอลิสที่ไดไปทําใหแข็งตัวกอน
แลวคอยบดเปนผงจากน้ันนําไปบรรจุแคปซูล หรือผสมกับ













นํ้าตาล สีเขียว จนถึงสีแดง เปนตน สวนกลิ่นก็เปนกลิ่น
เฉพาะตัว เม่ือนําพรอพอลิสไปเก็บไวในที่ เย็นจะแข็งและ
เปราะแตกงาย หากเก็บในที่รอนจะนุมและหนืด1  
สําหรับองคประกอบทางเคมีของพรอพอลิสน้ัน สวนใหญ
เปนสารในกลุมฟลาโวนอยด (flavonoids) ไดแก ฟลาโวนส 
(flavones) และฟลาวาโนนส (flavanones) เปนตน ซ่ึงพบได
มากในพืช เน่ืองจากพรอพอลิสไดจากพืชเปนสวนใหญ ดังน้ัน
จึงเปนไปไดที่จะพบสารที่พบในพชืแลวมีอยูในพรอพอลิสดวย 





นอกจากสารในกลุมฟลาโวนอยดแลว ยังพบสารกลุมอ่ืน เชน 
สารประกอบฟนอลิก (phenolic compounds) และเทอรปน 
(terpenes) เปนตน2,4  
การศึกษาพบวาพรอพอลิสในภูมิประเทศที่แตกตางกันมี
องคประกอบทางเคมีที่แตกตางกันดวย คือพรอพอลิสจาก
ประเทศในเขตอบอุน (temperate zone) ไดแกประเทศในแถบ




ในเขตรอน (tropical zone) ไดแก ประเทศในแถบอเมริกาใต 
และแอฟริกาใต เปนตน จะมีองคประกอบทางเคมีที่แตกตาง
จากพรอพอลิสจากประเทศในเขตอบอุน เน่ืองจากผึ้งไม
สามารถไปเก็บยางเหนียวจากตน poplar ได เพราะพืช
ดังกลาวเปนพืชในเขตอบอุน พรอพอลิสจากประเทศบราซิล
เปนพรอพอลิสที่มีตนกําเนิดสวนใหญมาจากเรซินจากใบของ 
Baccharis dracunculifolia วงศ Compositae ซ่ึงไมใชพชืพวก 
poplar ดังน้ันองคประกอบทางเคมีจึงไมใชฟลาโวนอยด 
อยางที่พบในพรอพอลิสที่ไดจากพืชพวก poplar แตเปน
อนุพันธของสารที่มีหมูพรีนิลมาเกาะ (prenylated derivatives) 
ไดแก prenylated p-coumaric acid และ diterpene เปนตน 
อยางไรก็ตาม สําหรับพรอพอลิสของบราซิล นอกจากจะมีตน
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poplar หรือ B. dracunculifolia แตเปนเรซินจากดอกของ 
Clusia rosea วงศ Guttiferae ทําใหสารเคมีจากพรอพอลิส 







ฤทธ์ิตานจุลชีพ (antimicrobial activity) ฤทธ์ิตานเน้ืองอก 
(antitumor activity) ฤทธ์ิตานออกซิเดชัน (antioxidative 
activity) ฤทธ์ิในการปกปองตับ (hepatoprotective effect) 







เก็บมาจากแหลงตาง ๆ เชน งานวิจัยของKumazawa และ
คณะ ในป ค.ศ. 200416 ที่รวบรวมพรอพอลิสจากประเทศใน
ภูมิประเทศที่แตกตางกันไดแก อารเจนตินา ออสเตรีย บราซิล 
บัลแกเรีย ชิลี จีน ฮังการี นิวซีแลนด แอฟริกาใต ไทย ยูเครน 
อุรุกวัย สหรัฐอเมริกา และอุซเบกิซสถาน จากน้ันนํามา
วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของพรอพอลิสแตละแหลงดวย
เ ค รื่ อ ง  HPLC ที่ ใ ช  photo-diode array แล ะ  mass 
spectrometry เปน detector ควบคูไปกับการตรวจสอบฤทธ์ิ
ตานออกซิเดชันของตัวอยางพรอพอลิสทั้ง 16 ชนิด พบวา
พรอพอลิสที่มีฤทธ์ิตานออกซิเดชันแรงที่สุด คือ พรอพอลิสที่มี
องคประกอบของสารตานออกซิเดชัน เชน quercetin (1), 
kaempferol (2), caffeic acid (3) และ caffeic acid phenethyl 




บทความปริทรรศนน้ี ไดแก ฤทธ์ิตานจุลชีพ ฤทธ์ิตานเน้ืองอก 



















R = OH; (1)          (3)      (4) 
R = H; (2) 
 
รูปท่ี 1 สูตรโครงสรางของตัวอยางสารจากพรอพอลิสที่มีฤทธ์ิตานออกซิเดชัน 
 







เช้ือแบคทีเรีย รา โปรโตซัว และไวรัสได ตัวอยางรายงานการ
วิ จัยเกี่ ยวกับความสามารถในการยับยั้ง เ ช้ือจุลชีพของ
พรอพอลิสดังแสดงในตารางที ่1 จะเห็นไดวาฤทธ์ิในการยับยั้ง
เช้ือจุลชีพของพรอพอลิสคอนขางหลากหลาย ซ่ึงตัวอยาง
สาร สําคัญที่ ออกฤท ธ์ิ  ไดแก  cupressic acid (5), 
acetylcupressic acid (6), imbricatoloic acid (7), communic 
acid (8) และ syringaldehyde (9) เปนตน ซ่ึงสาร 5 - 8 เปน
สารในกลุม labdane-type diterpenes สวนสาร 9 เปน
สารประกอบฟนอลิก ซ่ึงสารทั้งหมดแยกไดจากพรอพอลิสของ
ประเทศบราซิล มีคุณสมบัติในการยับยั้งเช้ือ Staphylococcus 
aureus ไ ด 17,18 ส ว นส า ร สํ า คั ญที่ ส า ม า ร ถยั บ ยั้ ง เ ช้ื อ 
Helicobacter pylori ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิดโรคแผลใน
กระเพาะอาหาร ไดแก p-coumaric acid (10), 3-prenyl-4-
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dihydrocinnamolyoxycinnamic acid (11), และ artepillin C 
(12) เปนตน ซ่ึงสารดังกลาวเปนสารประกอบฟนอลิกที่แยกได








 HOOC  
   
 R = CH2OH; (5)    (7)    (8) 
















 R1 = COH, R2 = OCH3; (14)        (11)            R = CH2CHC(CH3)2; (12) 























    R = CH2CHC(CH3)2; (16)  
    R = H; (18) 
 
รูปท่ี 2 สูตรโครงสรางของตัวอยางสารจากพรอพอลิสที่มีฤทธ์ิตานจุลชีพ 
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ตารางท่ี 1 ตัวอยางรายงานการวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการยับยั้งเช้ือจุลชีพของพรอพอลิส 
แหลงกําเนิดพรอพอลิส กลุมสารท่ีออกฤทธิ์ เช้ือจุลชีพท่ียับย้ังได คณะผูวิจัย 
บราซิล Phenolic compounds Staphylococcus aureus Bankova et al. (1995) 
 Labdane-type diterpenes Staphylococcus aureus Bankova et al. (1996) 
 Phenolic compounds  Helicobacter pylori Hashimoto et al. (1998) 
 Phenolic compounds Trypanosoma cruzi Macucci et al. (2001) 
ชิลี Phenolic compounds Mycobacterium spp. Valcic et al. (1999) 
บัลแกเรีย Ester of substituted cinnamic acid A/H1N1, A/H3N2 (influenza virus) Serkedjieva et al. (1992) 
 
 
สวนสารที่สามารถยับยั้งเช้ือ Mycobacterium spp. ได
เปนสารกลุมฟนอลิก ไดแก acetylviscidone (13), coniferyl 
aldehyde (14) และ dihydrobenzofuran lignan aldehyde 
(15) เปนตน โดยแยกไดจากพรอพอลิสของประเทศชิลี20 สาร
จากพรอพอลิสของประเทศบราซิลที่สามารถยับยั้ง เ ช้ือ 
Trypanosoma cruzi ซ่ึงเปนโปรโตซัวในกลุมแฟลกเจลเลตที่
เปนปรสิตในเน้ือเยื่อและระบบหมุนเวียนโลหิต ทําใหเกิดโรค
อเมริกันทริพพาโนโซมิเอสิส (American trypanosomiasis 
หรือ Chagas disease) โดยมีแมลงเปนพาหะ เปนสารกลุม 
ฟนอลิก  ไดแก  3-(2,2-dimethyl-8-prenylbenzopyran-6-yl) 
propenoic acid (16), 3-prenyl-4-hydroxycinnamic acid 
(17), artepillin C (12) และ 2,2-dimethyl-6-carboxyethenyl-
2H-1-benzopyran (18) เปนตน21 (รูปที่ 2)  
ในป ค.ศ. 1997 Harish และคณะพบวาสารสกัดจาก
พรอพอลิสสามารถยับยั้งการเกิด replication ของ HIV-1 ได22 
ตอมาในป ค.ศ. 1998 ยังมีรายงานเพิ่มเติมของ Artico และ
คณะ เกี่ยวกับ CAPE (4) ที่สกัดไดจากพรอพอลิสวามีฤทธ์ิ
ยับยั้งเอนไซม HIV-1 integrase23 นอกจากน้ี ในป ค.ศ. 2005 
Gekker และคณะ พบวา พรอพอลิสจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
อียิปต และจีน มีฤทธ์ิคอนขางแรงไมแตกตางกันในการยับยั้ง
เช้ือ HIV-1 สายพันธุ X4 และ R5 สําหรับการรักษาโรคเอดส 
(AIDS) น้ัน สวนมากจะใชยาสูตรผสม ดังน้ันในการทดลองน้ี
จึงทดลองใชสารสกัดพรอพอลิสรวมกับยาตานไวรัส AZT และ 
indinavir แบบ in vitro โดยทําการทดลองในเซลลเพาะเลี้ยง 
CD4+ lymphocyte และ microglial cell พบวาประสิทธิภาพใน
การตานไวรัสของพรอพอลิสเม่ือใหรวมกับยา AZT เทากับ
ผลบวกของยา AZT รวมกับพรอพอลิสหรือที่เรียกวา additive 
effect แตเม่ือใหพรอพอลิสรวมกับยา indinavir พบวาไมมีผล
เพิ่มฤทธ์ิของยา indinavir24 นอกจากฤทธ์ิของพรอพอลิสใน
การยับยั้งเช้ือไวรัส HIV ที่เปนสาเหตุของโรคเอดสแลว 
พรอพอลิสยังมีฤทธ์ิยับยั้งไวรัสที่ เปนสาเหตุของโรคเริม 
(herpes simplex virus)25 ไวรัสไขหวัดใหญ (influenza 
virus)26 และไวรัสไขหวัดนก (avian influenza virus)27 ในการ
ทดลองแบบ in vitro ไดดวย  
 
2) ฤทธิ์ตานเนื้องอก (Antitumor activity) 
ในที่น้ีจะกลาวรวมถึงคุณสมบัติในดานความเปนพิษตอ
เซลล (cytotoxicity) ดวย นักวิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับความ
เปนพิษตอเซลลของพรอพอลิส เ น่ืองจากมีการคนพบ
สา ร สํ าคัญจ ากพร อพอลิ สที่ มี ค วามเปนพิษต อ เซลล
คอนขางมากน่ันก็คือ CAPE (4) สารดังกลาวมีสูตรโครงสราง
ไมซับซอนและมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาที่ดี ดังรายงานวิจัย
ตอไปน้ี ในป ค.ศ. 1988 Grunberger และคณะ ไดสกัดแยก 
CAPE (4) จากพรอพอลิสของประเทศอิสราเอล พบวาสาร 
CAPE ที่ไดมีความเปนพิษตอเซลลมะเร็งหลายชนิด 28 
หลังจากงานวิจัยน้ี ก็มีรายงานการศึกษาฤทธ์ิของ CAPE ตอ
เซลลมะเร็งชนิดตาง ๆ รวมทั้งศึกษากลไกในการออกฤทธ์ิ
ดวย ดังเชนรายงานในป ค.ศ. 1996 ของ Nataranja และคณะ 
ที่ศึกษากลไกการออกฤทธ์ิของ CAPE (4) ตอ nuclear factor 
ที่ช่ือ nuclear factor kappa beta (NF-kB) พบวา CAPE (4) 
จะกระตุนการทํางานของ NF-kB ไดโดยการยับยั้ง tumor 
necrosis factor (TNF) อยางสมบูรณ ซ่ึงจะยับยั้งแบบ dose 
dependent และ time dependent29 ตอมาในป ค.ศ. 2000 
Weyant และคณะ คนพบวา CAPE (4) มีผลตอการเกิด 
expression ของเอนไซม focal adhesion kinase (FAK) โดย
มีผลลดการเกิดขบวนการ tyrosine phosphoryl-ation ของ
เซลลมะเร็งลําไสของมนุษย30 เปนที่ทราบกันดีวา FAK เปน
เอนไซมที่มีผลตอการเคลื่อนไหวและอยูรอดของเซลล การที่
เอนไซมชนิดน้ีในเซลลมะเร็งทํางานไดดีมีผลทําใหเซลลมะเร็ง
มีขนาดใหญขึ้น และแบงตัวไดเร็วขึ้น ดังน้ันจึงเปนการดีที่ 
CAPE (4) ไปลดการทํางานของเอนไซมน้ี นอกจากน้ียังมี
รายงานเพิ่มเติมในปเดียวกันโดย Na และคณะ พบวา CAPE 
(4) สามารถตานมะเร็งไดโดยการทําให gap junctional 
intercellular communication (GJIC) เปนปกติ31 นอกจาก 
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CAPE (4) แลว ยังมีรายงานของสารชนิดอ่ืนที่แยกไดจาก 
พรอพอลิสและมีคุณสมบัติที่เปนพิษตอเซลลไดแก สาร PMS-
1 (19)32, 13Z-symphyoreticulic acid (20), 13E-symphyo-















    (19)                (20)              (21) 
  
รูปท่ี 3 สูตรโครงสรางของตัวอยางสารจากพรอพอลิสที่มีฤทธ์ิตานเน้ืองอก 
 
 
3) ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน (Antioxidative activity) 




จากการศึกษาโดย Mirzoeva และคณะ ในป ค.ศ. 1995 พบวา 
CAPE (4) นอกจากจะมีฤทธ์ิตานเน้ืองอกแลวยังมีฤทธ์ิตาน
ออกซิเดชันไดดวย โดยสามารถยับยั้งการเกิด reactive 
oxygen species (ROS) ไดอยางสมบูรณดวยความเขมขน
เทากับ 10 ไมโครโมลาร จะเห็นไดวาฤทธ์ิตานออกซิเดชัน
นาจะมีความสัมพันธกับฤทธ์ิตานเน้ืองอก เน่ืองจาก ROS มี
สวนเกี่ยวของในการเกิดมะเร็งได โดยทําหนาที่เปนตัวนํารหัส
ลําดับที่สอง (secondary messenger) สําหรับวิถี signal 
transduction ในการเกิด proliferation ของเซลลมะเร็ง ซ่ึงสาร
ตานออกซิเดชันจะไปลดปริมาณ ROS ลง นอกจากน้ี ยังมี
รายงานถึงสารชนิดอ่ืน ๆ ในพรอพอลิส ไดแก ในป ค.ศ. 1995 
ถึง 1996 Matsushige และคณะ ไดศึกษาฤทธ์ิตานออกซิเดชัน
จากพรอพอลิสของประเทศบราซิลโดยใช 1,1-diphenyl-2-
picrylhydrazyl (DPPH) free radical และ superoxide anion 
radical ในปฏิกิริยา xanthine / xanthine oxidase (XOD) 




ไดสารที่เปนอนุพันธของ dicaffeoylquinic acid (22-25) ซ่ึง
สารเหลาน้ีออกฤทธ์ิตานออกซิเดชันไดแรงกวาสารตาน
ออกซิเดชัน เชน วิตามินซี วิตามินอี และ caffeic acid เปนตน 
เม่ือทดสอบกับ DPPH และ superoxide anion radical จาก 
xanthine / XOD นอกจากน้ี ยังแสดงฤทธ์ิยับยั้งการสราง 
nitrite ที่เกิดจากการเหน่ียวนําเซลล murine macrophages 
(J774.1) ดวย lipopolysaccharide (LPS)35-37 ตอมาในป ค.ศ. 
1997 ไดมีรายงานการแยกสารที่มีฤทธ์ิตานออกซิเดชันที่แรง
กว าวิ ตา มิน ซี  และวิ ตา มิน อี  จากสารสกัด ช้ัน นํ้ าขอ ง
พรอพอลิสของประเทศบราซิล โดย Basnet และคณะ สาร
ดังกลาวมีช่ือวา propol (26) เปนสารในกลุมฟนอลิก โดย 
propol สามารถยับยั้ง Cu2+ ที่กระตุนใหเกิด low density 
lipoprotein (LDL) oxidation ได นอกจากการทดสอบฤทธ์ิ
ตานออกซิเดชันของพรอพอลิสแบบ in vitro38แลวยังมีรายงาน
การทดสอบแบบ in vivo ดวย โดย Sun และคณะ ในป ค.ศ. 
2000 ไดทดลองในหนูขาวใหญ (rat) พบวาความเขมขนของ






และสามารถรักษาระดับของวิตามินซีในเน้ือเยื่อได39 (รูปที ่4) 
 
 
















R1 = CH3, R2 = R3 = Caffeoyl, R4 = H; (22)         Caffeoyl            (26)  
R1 = H, R2 = R3 = Caffeoyl, R4 = H; (23)  
R1 = CH3, R2 = H, R3 = R4 = Caffeoyl; (24) 
R1 = H, R2 = R4 = Caffeoyl, R3 = H; (25) 
 
รูปท่ี 4 สูตรโครงสรางของตัวอยางสารจากพรอพอลิสที่มีฤทธ์ิตานออกซิเดชัน 
 
4) ฤทธิ์ตานการอักเสบ (Anti-inflammatory activity) 
มีรายงานการวิ จัยเกี่ยวกับฤทธ์ิตานการอักเสบของ
พรอพอลิสอยางตอเน่ือง ทั้งแบบ in vitro และแบบ in vivo ดัง





มิลลิกรัมตอกิโลกรัม40 ตอมาในป ค.ศ. 1997 Sosa และคณะ
ไดศึกษาฤทธ์ิตานการอักเสบของสารสกัดพรอพอลิส โดยใช
แบบจําลองการทําใหหูหนูขาวเล็ก (mice) บวมนํ้าจากการ
เหน่ียวนําดวย croton oil ซ่ึงเปนนํ้ามันที่สกัดจาก Croton 
tiglium พบวาสารสกัดพรอพอลิสสามารถออกฤทธ์ิไดเทียบเทา
กับยา indomethacin41 สําหรับการศึกษาแบบ in vivo น้ัน ใน
ป ค.ศ. 1996 Mirzoeva และ Calder ไดนําสารสกัดเอทานอล 
และสารสําคัญจากผลิตภัณฑเสริมอาหารพรอพอลิส ไดแก 
CAPE (4), caffeic acid (3), quercetin (1) และ naringenin 
(27) มาทดสอบฤท ธ์ิ ต า นก า ร อั ก เ สบ  โ ด ยดู จ าก 
เมแทบอลิซึมของ arachidonic acid พบวาสารสกัดเอทานอล
ของพรอพอลิสสามารถยับยั้ง เมแทบอลิซึมของ arachidonic 
acid ในวิถี lipoxygenase ระหวางกระบวนการอักเสบได สวน
สารสําคัญน้ัน พบวา CAPE (4) ออกฤทธ์ิตานการอักเสบไดดี













(4)      (27) 
 









สมุนไพรอ่ืน ที่ระบุไวในเภสัชตํารับ เชน เกณฑการปนเปอน
ของโลหะหนัก หรือการปนเปอนเช้ือจุลชีพ  
สําหรับรายงานดานความปลอดภัยของพรอพอลิส มีทั้ง
การทดลองเกี่ยวกับความเปนพิษและอาการแพที่อาจเกิดขึ้น
ได เชน ในป ค.ศ. 1996 Park และคณะไดทดลองโดยใหหนู
ขาวเล็ก (mice) กินพรอพอลิสของประเทศเกาหลี พบวาคา 
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LD50 ที่ไดมากกวา 2000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม นอกจากน้ี ยังมี
รายงานเกี่ยวกับความเปนพิษในป ค.ศ. 1998 ที่เรียบเรียงโดย 
Burdock ซ่ึงสรุปไววาพรอพอลิสไมคอยเปนพิษในปริมาณ 
1,440 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมตอวันในหนูขาวเล็ก ซ่ึงการทดลอง
น้ีทําการทดสอบกับหนูขาวเล็กจํานวน 90 ตัว44 สําหรับการ
แพ น้ันก็ มีรายงานเชนกัน จากการศึกษาพบวาการแพ
พรอพอลิสนาจะเกิดจากสาร 1,1-dimethylallyl caffeic acid 









     (28)  
 
รูปท่ี 6 สูตรโครงสรางของ 1,1-dimethylallyl caffeic acid 




เมษายน ป ค.ศ. 2002 จนถึงสิงหาคม ป ค.ศ. 2007 พบวามี
รายงานอาการที่คาดวาเปนปฏิกิริยาอันไมพึงประสงคจาก
พรอพอลิสที่รายงานมายังศูนยเผาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ธรรมชาติของประเทศอิตาลีจํานวน 18 ราย โดยมีอาการแพที่
ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจจํานวน 16 ราย สวนอีก 2 
ร าย เกี่ ย วกับ ร ะบบทางเดิ นอาหาร  เห็ นได ว าการ ใ ช
พรอพอลิสควรใชดวยความระมัดระวัง เน่ืองจากอาจทําใหเกิด
อาการแพได โดยเฉพาะผูที่มีประวัติแพละอองเกสร อยางไรก็
ตาม นอกจากพรอพอลิสแลว ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่ไดจากผึ้ง  
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